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;~~11.~:.\\r~cb~t'.:.~;'m\~1 ~~~.~~~ ':1Bc11i1t· ofirn nd11iirn unb rin i.~11ii11Ain 
bit· ~llt1dl ;1\1!!.1:~11:~;· ~1:.;~d11;~::\l ~l~~~~ll~~,\-ji:;i~t~l;\~~~-: 
bit· rn15d11L'll 2Ba~,cn i11t·111irn°tll'l"!ll'idJt1brn 
1uurbt.'11 wic ~,1p1,.1jdrnd1t1:!11. 
T-cr {iattt'tibat ti:r 'l.!rC'hitiitlo~ llnil'ncJ.lld1111110 1111di iollh·n bit· Uh' 
ridHt' mit l't·11 tfohll~lridifd}11T!1'1t t11d 
itrrnnrr tit·riotirrn ol-~ iii• c-~ 1(11111, 'tlnrn 
Jll11·b °tl1E• -~~~~-1~:~;;:.rn~:~it~::t·;i~~:I~'\~ l;::1\~~'.~~:, ~~~~i;~b Uon int\h'l'l'l:1{')11! ·!:. Juni 
Hiffine S-imgrn'C' onfh11t bt·m1ilJrh-r ~llfon br1uilliglt·11 mi:lt·m er 1•rf/1lrt, 
ltt'r 1rnf ioldh' t1rr1111tn1t1rtun:F•uo!k to, rr !111be in 
>1d1 t•1eD,·1dll ,rnct,·,".u,,o ,1t>1,m1~elr1. [ ltt'll ftc-lkn, nul' 11111 l\h'I~ ,pl it1lllrn. bit· ))jeitim11111!1!Jt'II )),•-: (ih-it·~1ev 111E::,a 
llnfcr Ztaat Joltln IJattc 
11m lct-lrn ~l.'i1111p0d1 1111~ ·~onnrritt1fi 
iiihrrn ndncti1. lh i1:hrt ~;lilt- 1111, 
'!'tr \..Uriifi.bcnt bcr \Herein. wl'id1l' brml'ifrn, ~1,ii bk' L1011 ihm 
Ztilntt·n wurbc 111111llonh1!l turnl.'n ciua 
tu:ion qrm\ltrrfr1itl'll'n ~rnlmlrn k1t·tt 
1hrc,:- 2:11111h'•:'. ~lUrni ~ln ith'itJt'n-birt grttidrn, 11ud1 °tltl' ',lSrt·ifr jtdu· 
ifriidlC~, ncial)C11('~ un?triu: ~~-:ll~;l~~;~';;\1;;·lt~lt;:.: ~;-,1~~~:i 11 ~;:.n:l'~.;:,:: nidit 1111trr bL'l" lil'llillr 
11;11:;~d:~~:~f11:/.id~r~~!~~1' m1ti N.'rnd1mitr 11Un ·:.mdtnu-), (fine fdHttcrc~r-td~ntouno 
nllr ZortC'n 2ttfnftr. f1d!un:1,;bci:t1i1cr !:tL' ~nn!1dJll'itn1 1oirb t1t1n ~t ~- t\.tnnhr, '(\l'm th1tfitH'u 
1t1.ncn rn1l\1d1 ,1b1·r 111ur~1'N.'>lI l'rr °t't'II bt·~ ~nibib11!0111"rn ?hrn1 ❖ 1111v\d111\ 
;rr!'lc '1H1lidrruun in brr 2tabl 
~n Ntbrt1~tr 
1t111r l\lfl11t1(rnrnr '!\l11 1·-~. ie•\ gt·gen brn rrpubhfo.111\dwn tl\om11'1 
t'n· 1t1m flflt'llCII frfk!nbrn anb 111·11r~ IS 111b1~tllt'II ih1111f ~. ~\11efitrn t'r 
1•l1r,1irnl0frn Zl0rt111i1v1t1flfr im1l~nh' hC'brn. Jm ,,~!L1IJb l5t1m1l1J '!lbt1L1r11tc-" 
b:-r 1,\011wrnrnr b1P ~"tl11d1-)!hu111 idJrl·itit 't'-a l1t'j11i1lr 2tlt 1nl11: 
.,12lui (lhuu'o rinrr 1l.ll1llbc1111nr1 bi·~ 
~ltit1t1f11lrn Ghan 1111,:, l\hrrne 111 t\utit'r 
l.£01111111, ~llt11nhrb brr frnlinrn ~1tbtiL1 
fotrniirmo. ;tncfion .\- {\hrn1, nlwhrn 
tmr lurrnnt ba· \llnflaoL', boii ~nrnf 't'. 
,0,1dion ! \\~ouurrnrnro {fo11btb1ll br,:i 
l.!'\.lh1~kt1flunt'l~ 'tl1·r n-iiub\JfomfdJrn 





!'a11111i,, .l°Jdfi,~l\aficr, unll 
,;";d f;_c, \' 11 ft, S,d.J II IIA ,I 
:Hr\\11rtrrn t1 L1 n 
solin=[!)~[rn 
ri 11 r E i1 r ,!11\lial. 
(ilrirl111itaµlal1a111fil\rilrnbrbrr 
~rl1tfc.j 
1111b brc cM!tl,i,ie n>:r~ ,,1, IL [atoobrod;, 
brntrn"tlt' rrui:::.~:l~\~~1\\·lllll~:·11 j~~:n(~1it;I i i),l!1l'h·r in 
,it>,i:~~~;~;:,llinhrtmil ;!wrirob, . I t~fcrbcncidJirrcu IIIID 
'l.;,,l:-:-. 1\t ('111(' '..!~ll!llll':1\r ~1• . 
;\wnr,1b • ~llc11i,1hrl ;11111 i lJ !CfiCJll!Cl}CII/ 
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itilltc niti)t nnft1lipn:1i/'fo1 ,,,,,-,•.- 1"'"'"" 1'"''·••.-t,,,,1! 
l:lCliii :11ir [1nltl'll itl'E; 
~Ua,uc, 
bit' 1J1ir 511 tirn t1i4 initrn i~rcijcn offcrirrn. 
~[!!ti) iit ,J: 1mfrr ~dtrl'llCll, llll'.Cl'C 5t!l11DCll 
dlif\:, (fl1rli"1itc ,il_l1Cb:~l!Cll. 
~morfnrtrn unll conicrtlirtrn iYriid)tcu, 
~frinJrtt!\, ®fo~ttiaatc;t, 
!.l'H111'.H'.ll(!:U Ult~ ~~nt,Vcu; 
u ~ iYttHctftoff. 
'2Tiir 3nf1fcn itcts bic fJLidJftcn freiic fitr 
~uttn, [icr 11. i. tn. 
llHfcrc ~(n3iinc ncfollcn bcn 
1mb lll!jcrc '-prcijc brn 
~Utcu. 
~l0llll11t 1111b bcjllcf)t mid). 
~~ 
("I;,., ♦ 
! mJ,1vc1•{ tJ $ 1)ii1t i~. Td~1ltl~11:·1 ;~::11::,r\; ~;:::t r71::~li;t~l' ·~\:~:~: hir~;l~:.ii1~!}l:il~:::~~t\~~:i:.l'~ l;~/rr~~~;(~rl;\\1.! 
i~nllinlon·, 9Jlb., 3uriict. .\_,unl'lrrl uu'tl $l.ltl fiir till ~\iunt'J. 'J.ll1rn 
·\'err Farl I.J,.~1111d in Em1111rr ~owufoip 11rrittdJc r~ rii111111l. hn. 
l1tllll rim· nrofir 8d)o1111·. i'. ~B. :teot~ TI=1if1\rnnrt1c tll'I' wtjd)iebrnftrn 1)11~1 nus 
$-:.t,1 mdn· iii ber :Baumciitn. ~ebcr 1111b (\hnn in 11rrjct)ichr11rn ~.nl1rn 
,,.,· "''"" "·""'"•" ''·"''--.: :,11 '!'rn 'fr,rniilim C'tto ~uh~ irnb lil)\l~. ~:i~;:~:~~ ~i1.~rt\~ll~l~1l~tlli\1 lll~ ir11C!~~/i11 
, ~l1::1\\~;11 1/;11 !r:i;;~i~:~r ~~!;:~~~1\';r 111_111 irrc ~~\aS Shmil unb ~Wiiknid)ait H11111 rnnn 
. _ 11111 cinl' \\nlr $iflc l)crt1oq11tni11 11rn mnrbc - _, 
mt! S¾od~ anoctucnbrt 11m '.t'r ~1,t11·-.: 'i'iriifJ1111HtdJt'r 
~~tm -~nb lJrrJuik_Ilrn. ':t'aJ '.)1dmlnt HI t'in ')JIH!rl , 
-
1Jn!Jt1l1. 11c11cn5fopflllcb 1111h lionitipahnn. 1)l'tiolp\J .,,'/i,,/ 
1mb ~rnu Q:b1rnrb Sfouimnnn .ffaujmann. 1/;· 
11a~t~1~t:~1~1~111!l~:;1l:.~r:~::rii~.rrr J111:;!~~:\i1rr :;~il fc,~;;;:~c;1~i;::~c~i: 11~i; j ); 
s;,~nr liarl ~Unncfc l)at ici~c ungthibr 10. 'Cctobcr bri Jfrllin_\1 l\: ~nrbcr, tYrit; 
4 9Jlrilcn oi<lid) uon qicr belrR<ne 20 'lldcr <5dwirr obcr <5lnnirb ~~- 'l!ocfJrr ,rni THE SKOOKUM ROOT HAIR GROWER CO., 
6mm an ~nrn <HJr. (tidcmeil'r ocrfoiift. ~c; !t;f~i,:i!~,;t1; 1~i:ti1~\1t;~~c~t11 /~l:~:1r;:; 57 South Fifth Ave., New York, N. Y. 
®arum 1:.1cb1 ~[Jr ~1.10 fiir einrn 5arf fonncn. ~t. 
9JM1!, rornn ~ijr gut,, '\lalent,!lJM1I jiir ri,l,ri,ir Jllribrri)anblei, ~nni'IJ,it 1 13 ~·nl)rc quol\10\(rn \Moen,: inn, ',1,un:itW - 5:urdJ ben G'lclltlldJeti 










Jll n1111 1 i~rrn1n (io1111t11 finbct ~!Jr fci= 
nrn .1Hcibcrl11bcn mit cincm fo reict1f1nltincn 
~nncr 1110 llci 
I 
bcm hdnnntrn .11Icibcrl1ii11bler in 
fiir f~cncn un~ Shrnbcn 
5n 'llrciirn, bic jcbcrmmm in 




,1lluor ])11l1rn lllir cine jo 
+1rnd)tl1t1lll' ~lll0lllt1!)[ ncirn(1t nl0 bkfrn ,\)crbft. 
i\l1cr lllllllbcrn. 
iillb f o nichcr, bni3 nlfr 
(it1nrnrrrntrn jidJ bnr, 
1111011crfnnft wcrbrn, L'incr, 
lei 111 111cldfrn '.)3rcif cn . 







~'.HodJrid1trn lllll)_ Jubiler. 
9lm let:h'n tlrcihtn itMti Jr1111 lUul!fr, 
tuelctir idJt111 jeit liin 11ncr ~·hit rrnnf n1nr, 
im ':lltrrt10H 7:!. ~,1lnrn, unb wurbe 11m 
·Oonnh1u•'J/l1d)mitt11t1 liarbi.nL (fin !1rn 
\ll'r.\.!ridJt.'113Ull, beifrhrnb 011; ~rrnnbrn 
unb ':.!_lntt1l111blrn, bt'i1!cilt'I~ bic '-!tcrftor• 
brnt 3u111 Ofollr?,ltdrr. 
{,1ri;r 12i1_ 5foL1h unb '11rnu, it1H1i? nudJ 
,i:,1rrr ~ittrr 1111b Jriia 1111111)!rn '-l.~rjud1c in 
2i.l1rnerlll~ 
~'rtT ,3. i1rl1l iun. nnh fhlrn briucticn 
irit lrt1ter ~.modJr hir 'll11•~i!rllu11\1. 
i,rrr m. ~lJ{nd unh •\'rrr \.l_\nftPr ):,nuier 
ubcrrnidJ!rnbitt111milfrlf.1£-ri111rr l:>nrd) 
ri11rnud1t 11n11rnrbmrnl..8d11d1. ~ritrllrn 
1)?,';~i'~(t',;,~',;1;1;;;::~ ~~~~:1r1:.
1
~li~rni;r 11" nllr nlll'fl '{{rf1111nlrn in 
-i'rrr ~\ohn 'llllwlh tiri;jidJ n11tiJ rinm11l 
11
(1 11 IJirr ioirbrr irhrn unh j\l11H lr~t•' 2tlt)(t}r. 
1
.ll111 Tnn11erft11 11 ~J?()r11rn ti.n\l ha~ 111•11r 
hr1 ~'rrrn ~H!t1r,~ TT-rnrr unh 1umhr 
t1111i,µrr ~llt)tlJ 1irrrlM. stir t111mi!ir 
11111 JrnttlU ill hn]idlir rm1irhrn, 
nun 1it1n ltHll)l 1wd) n11i13r l.l~Pd)rn 
nllt•n.i,it1nil' a1t1lJnt·11 nrni[rn, h11 
l1rnrn rmnin 1ft unh erf! nu~\ll'• 
muii, rl1r r.:_; wot1nlt1iJ 11r~ 
r1111n. 
t;c,1 lltdlnN, dt!Jllllf ~lwnlls 
lt•t•11 
01~.i lll\llnn. d,·puty ~ht:rill.~ 
ft,,•~ 
Hrw,d,ll.,,1.,,,..,,,1, '\;en llllrl•wr d1•puty ~ht•11rl~ 
C'a1!B,•111l,,·dwr, \\'lt1w1111 !t•t·.'1 
,In~ II :-;,.,,u . .lu~1kc t,·,·d 
~lt11ftrlrc,r 











~!Jh'Di1incn, {HJcthifolfrn, J·itt'bdillffcn. 
ii,ttrnt , 9Jlcl.'liihUtt, 
iolvi,· !1vmf1~l,),ttiidJrn '!(qnch'n. 
:!,tµdctt (Vv'"ALL PAF ... ER) 
J·rnitc1·,'!.lot·l1ii11!)rn, ZdJt•ci{J,~JI titl'i.tlirn, ;i'rn1t:r 
!llll~, i)·1tt·bcn (Paints,) i'.'clcn, J·it', 
niiictt (\:arnis11,) ~iiritrn 
Z ti l't C ll 9.JI ll I --'- -H t C II ji I i C 11. 
$1.!)\) 
'1011i~ (lair, ~t,1.iiircr. 
r C'\\ r 1 r i' mt r I'.' • '.(~ 11 11 f , C,i r~ 
11ri: l:ii•1rirh'11. 
(•,1i1it,1lirn · 
tt,,rlH'n ,,co,n t\Hfc .Z.ittJtrr,ttt 
llll{'lll'ltchrn .... 
bl'\1i111111tr. ~h·it_ ci11n1·_:,11hth· (fopita• 
lirn l\ln~rn ~\inkn l'(\at,ilt. 
T'i rr rt l1rt n: 
s .. -.\'Dll[l'r, O\t't1. 'l..l·, Ctlfi~. 
':! Q lli ~ if, 't'. ~t B Oil g, 
't'-1·. L'. (5 ta rf, ~onil! 
~ii, p111111111, l:l)L ~.(£ 1apc11, 
tn-1 illeo. w: ~or.id 1. .')-,\ 
Nr1111lld11t11tlrnm ;11 i,c_r, 
t\1111,~n l\urd1 ''1:'cr 1Tiinb ll!cfJt ii(Jcr bic @3toµµcfn 1111b mafJnt 
bic titirficfJtigcn .\)anfrnu-cn: 
. ~= ~ir fiifJren aud) cin grofici3 £ager 11011 
LeaJH()C,[ Hilb E;'ticfefli, bie lllir'fo biffrg uerfmr, 
;iuf:c:·tr, rrli,1hrrit1r ,,.11,rt1:d
0
,' i frn nm irgrnb cin"'5dJllfJfaben. 
QTicr::Bcnunnbtc obcr ~rc!l11bc 
uon 1:'cutfcf1lnub · fommrn lnff rn 
obcr fc!bit eim :Hcijc 1rnrlJ 
Guropa mnrlJrn rnill, fprcdJc in 
bcr ~fJiinir,2fficc nor 1111h lnff c 
jicfJ ~retie ncbcn tmf 2c!Jiff,:;, 
fdJcine 1111b (5·if cnbn!Jn , litMs. 
2.Bir jinb '.Bcrtrctcr ber hcftrn 
:Vn111pfcrli11irn. 
2.BaticrltJ :)3fJiinir. 
' t Ct 
. lfilollt ~11Jr ~Hlin fnufrn, 
it1t1rlJl11nrl) 
i1ud1nrtt'~ 
~dJHit~mcgcr & ~trotm,ui. 
'i::ic .\),111eirnncn 111nd1cn tuir nodJ bcjonbcr~ auj unjcrc 
nnoocJcidp1ctc ~tricfmollc nnfmcrffam. 
mii bc111 nrOi;lt':t nnb fdiDnjtcn ~;1na 0011 (Hlmioaaren, Ufo11 rn 
m1i::iliiirpt:1,:, b,1-.;,jl' in ~ol)erllJ gc5cigt wurbl'. 
1h1•~ 'Mr t\ldi:lfnappf)cit 3ogen tuir brn 9lu~en, bof; tuir fiir 
(i aj[J bi,: t1orthcill1aflcjte11 Qfor!~aiu~ nu1dJrn f~nnlcn bcim 
ISrnflluf uon -.,1 [ribcrjtofirn, f!cinroanb, %lanrllcn, ~:Hanlet,\ 
'.t'icjcn Q3otthc.il wollrn wit· lrudJ Jll (»ute fommen laffrn. 
friir ~forgniniudJ~r mirb nnicr S]ab(n brr .\_1auptoerjammlung; 
phW Jdn. 
~l(il' 311tH.1r (]at in brn ~i (cibrritoffrn cin joTdJ rnf~rr 
°ilbl'dJid jtntlgd1mbrn. ~ir ja(1rn 1fif~ 1.1orn11~ nnb vcrfnuftm 
im 20111mcr lid lllliL'l"t'111 .Zd)iL'Jlbcrt1crfa11j fajt aITc, .ar_trn 
~mujta. :;}e\il bl·ninnl'~1 mir mit 't',rm ,0rrbitl1t•rfaut ll!t'ct 
t)iirriro1 bie t1rl1d)toolljtt.' ~l11~roar1t nrucjtrr SB.iting1' 1111b ~1 lei• 
bnitL1iic ,,11 crjftrnn(idJ nicbcrcn $rrijrn. 
m1b ~11pl',:• ii11t1 oudJ ii:f!r t1minbrrt 1oorbc1t. 5.ffiir tuarm fl'lir 
tioriidlli!l lici 1mincr ~lll~lVL1hf unb ipOrt~n tuebrr (-;)db noch 
jJ/ithl', i:1(1~• ~Hi~fiti!\L' ;u ftlujl'n. 1Injrr (Hot1f ~ ~3immrr rnt!_1iilt 




jinb bic ~iifJrcr im 
(£':lcg1111tc S;11111cu= 1mb {?crren=Sdjugc 
cine ~~(;ialitiit. 
J!n frinih' mtb nrOj;lt' i!ai1er im liounlt). ~ir flOrantirerr, 
bet m1~ ;,nfrict,rn nritrUt tvrrbrn rann. :t:a mlr 
~1ll\:'"irl1ltl'i1(icf)l'!I 2d1111)· unb etirfel ' 1!abm 
llLlbrn, finti wir 1111 :Slonbr, (fmfJ 
Glrlb ;n fVorrn, 
.I) ii ll b-l c r i ll 9.Jl a r Ill O 1'= 11 ll b @ r !l II i t, 
: . (~r'1bftduc.u .. :::--~-,_ 
'or '
1 
''"" I 2rl1oltiid1c mic nmcrifani[dJc (llrnnitfteinc n. tin uullc~ !!ager Dorr !l.ll•tmor• 
! . . jtrincn jiir ncn <llrofJ· nnb .lllcinuerfauf ~cf,l uorritbitl, 
!'it {lt'iifdt tlnb fdnfft lltu~WGl,llbl """ <Br,.,ltmelUUif'(ffttn jm 
nOrblldtt»·;lOWd .. 
idJ 1l!lllj(' {i·1i1:lllii"lhll. ~tl(l\\C11lah111111rlf foufe, fo bin id]. im 6tunbt', aµd,i im 
(\frni;rn .JU l!crfouirn~ 
--- ·- -----·-
:\!tntt, ~ic mdnrn \f.lorritth ftt,tn, i»n1'tn. uen fthu:m'rti;oU>en 
2t1o1rntru-til)n autSktArtf fRMftu. 
